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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
kaliber premer korenčka pri »glavi« 
izkrivljenost odmik v kotnih stopinjah od »glave« do »konice« korena 
Baselier UKFB 300 prekopalnik s klini 
Ranger Celli P500 vrtavkasta brana 
ARSO agencija Republike Slovenije za okolje 
SURS Statistični urad Republike Slovenije 
ZURF CALIBRATOR upravljalnik trosilca mineralnih gnojil 
EPK efektivna poljska kapaciteta 
m meter 
mm milimeter 
km/h kilometer na uro 
l liter 
l/ha litrov na hektar 
g gram 
kg kilogram 
kg/ha kilogramov na hektar 
t tona 





KM konjskih moči 
ha hektar 
ha/h hektar na uro 
ml mililiter 
GP grobi pesek 
Na natrij 
°C stopinje celzija 
° kotne stopinje α 
vario menjalnik brezstopenjsko menjanje prestavnih stopenj v menjalniku 
ISO Mednarodni standard (International Organization for 
Standarization) 
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Navadno korenje (v nadaljevanju korenček – Daucus carrota L.) je dvoletna rastlina, ki v 
prvem letu razvije koren (odebeljeno glavno korenino) različne oblike, v drugem letu pa 
cvet in seme. Je tujeprašen, oprašujejo pa ga žuželke. Korenček je rastlina dolgega dne 
(Bajec, 1994). Glede tal ni posebno zahteven in uspeva tudi v slabši oskrbi in ne preobilni 
vlagi, le tla morajo biti globoko prekopana. V tleh lahko ostane do pozne jeseni (Maček, 
1996). Večina goji korenček tipa Nantes, ki je valjaste oblike in ga gojimo na domačem 
vrtu ali polju za prehrano ljudi. Na polju pa poleg korenčka pridelujemo tudi korenje z 
velikim rumenim, rdečim ali belim korenom, ki ga uporabljamo predvsem za industirjo 
(sok, barvila ...) ali živinsko krmo (Bajec, 1994). 
 
Korenček je zelo hranljiva vrtnina, vsebuje precej sladkorja in vitaminov, predvsem 
vitamina A pa tudi B, C, E in K. Korenček vsebuje tudi precej pomembnih rudninskih 
snovi, kot so kalij natrij, kalcij in železo. Redno uživanje korenčka pospešuje presnovo, 
poveča odpornost pri boleznih, pospešuje rast, krepi zgradbo kosti in varuje pred 
slabokrvnostjo (Bajec, 1994). 
 
V svetu je vodilna pridelovalka korenčka v letu 2013 bila Kitajska s 16.929.000 ton 
pridelka. V Evropi pa je vodilna pridelovalka Ukrajina – z 930.100 tonami, sledi ji 
Poljska, kjer letno pridelajo 742.514 ton. V svetu so leta 2013 pridelali 37.226.640 ton 
korenja (FAOStat, 2014). V Sloveniji pridelujemo korenček na približno 500 ha. Skupni 
letni pridelek je približno 5000 ton (Černe in sod., 1989). Leta 1993 smo korenček 
pridelovali na 275 ha, s hektarskim doprinosom 13.610 kg. V letu 2014 pa smo na 199 
hektarjih pridelali 17.678 kg korenčka (SURS, 2014). 
 
Danes sta kupcu zelo pomembna izgled ter oblika zelenjave, zato je pridelovalec 
primoran pridelati lepo in standardom ustrezno zelenjavo. Na kmetiji, kjer delam kot 
študent, sem zastavil diplomski poskus, katerega namen je ugotoviti, kako različna 
intenzivnost obdelave tal vpliva na obliko korenčka. V poskusu sem hotel dokazati, da so 
tla, kjer je več skeletnih delcev, slabša za pridelavo korenčka in zato bo korenček bolj 
iznakaženih oblik, saj na pridelek in kakovost korenov korenčka vplivajo pridelovalne 
razmere – predvsem stanje tal (Osvald in Kogoj-Osvald, 1994). V poskusu sem meril 
različne parametre, to so: dolžina, premer, masa ter izkrivljenost korenčka v stopinjah – 
od peclja pa do konice.  
 
Cilj naloge je priti do ugotovitev, kako različna dopolnilna obdelava tal pripomore k 
boljši kakovosti in lepšemu izgledu tržnega korenčka ter kolikšna je razlika v količini 
skupnega pridelka in pridelka »ekstra« razreda glede na različno dopolnilno obdelavo tal. 
 
Predpostavljam, da bo intenzivnejša dopolnilna obdelava tal doprinesla k večjemu in bolj 
uniformnemu pridelku korenčka. Pričakujem, da bo iz analize pridelka razvidno, da je 
tržni delež korenčka, kjer je bilo zemljišče dopolnilno obdelano pred setvijo s 
prekopalnikom s klini, večji in boljše kakovosti, kot na zemljišču, kjer je bila dopolnilna 
obdelava tal pred setvijo izvedena z vrtavkasto brano. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 BOTANIČNA RAZDELITEV KORENJA 
Kraljestvo: Plantae (rastline) 
Deblo: Magnoliophyta (kritosemenke) 
Razred: Magnoliopsida (dvokaličnice) 
Red: Apiales 
Družina: Apiaceae (kobulnice) 
Rod: Daucus (korenje) 
Vrsta: Daucus carota 
Slovensko ime: navadno korenje 
 
Korenček spada v skupino korenovk, kamor poleg korenčka prištevamo tudi rdečo peso, 
zeleno, peteršilj, pastinak, redkev in kolerabo. So dveletnice, v prvem letu razvijejo bolj 
ali manj bujno listno rozeto z odebeljenimi, založnimi organi – koreni. V drugem letu pa 
razvijejo za posamezno vrsto značilno cvetno steblo (Osvald in Kogoj Osvald, 2003). 
 
2.2 ZGODOVINA IN UPORABA 
Divje korenje je razširjeno kot plevel po evropskih in azijskih travnikih. Že v 
prazgodovinskih obdobjih so ga gojili kot zelenjavo. Današnje oblike so se razvile skozi 
več mutacij, od škrlatno rdeče vse do rumene barve. V 17. stoletju se pojavi belo korenje, 
iz katerega so na Nizozemskem izolirali oranžni mutant, ki se je v naslednjem obdobju, 
razširil po vsem svetu (Lešić in sod., 2004). 
 
Pred 4000 leti, torej v mlajši kameni dobi, so ga pridelovali kot zelenjavo že mostiščarji 
(Osvald in Kogoj-Osvald, 1994). Kopija prve risbe in zapisov pa segajo v obdobje 
Konstantinopla iz prve polovice 16. stoletja, ki opisuje delo grškega fizika Duoscoridesa, 





Slika 1: Risba korenja grškega fizika Duoscoridesa (Carrot …, 2016) 
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Korenček gojimo zaradi različno oblikovanih in odebeljenih korenov, ki morajo biti sočni 
(Bajec, 1994). Surov ali kuhan korenček uporabljamo za solate in zelenjavne plošče, 
dušenega za priloge ali kot jušno zelenjavo. Korenčkov sok je osvežilen in zdravilen 
napitek. Korenček vsebuje veliko hranilnih snovi tik pod povrhnjico, zato ga ne lupimo, 
ga le dobro operemo in ostrgamo. Za prehrano je užiten tudi zelnati del rastnilne, ki ga 
pripravnimo kot špinačo (Osvald in Kogoj Osvald, 1994). 
 
2.3 MORFOLOŠKE IN BIOLOŠKE LASTNOSTI 
Korenček je dvoletna rastlina, v prvem letu običajno razvije odebeljen (sočen) koren, v 
drugem letu pa cvetno steblo in seme (Osvald in Kogoj Osvald, 2005).Primarni koren 
lahko v ugodnih pogojih doseže globino do 1 m. Ko se razvije približno 70 % listne 
mase, se začne debeljenje zgornjega dela korena, ki ga v tehnološki zrelosti uporabljamo 
kot hrano (Lešić in sod., 2004). 
 
Rastline gojimo zaradi odebeljenega podzemnega dela korena, običajno razvitega iz 
hipokotila (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). V prečnem prerezu odebeljenega korena se 
vidi tanek sloj periderma in intenzivnješe obarvano tkivo skorje, sekundarnega floema, 
kambij in svetlejše obarvani ksilem. V floemu se koncentirirata sladkor in karoten. Na 
skrajšanem steblu se razvije rozeta, iz katere se razraščajo listi. Listi so lihopernato 
deljeni in so na bazi pogosto sploščeni ali razširjeni. Imajo manjše ali večje roglje, bolj ali 
manj lopatasto oblikovane. Barva je svetla, siva ali temnozelena. Listna ploskev je 
pokončna, deloma razprta po tleh.  
 
Oblika glave in korena sta značilni za sorto. Glava 
je lahko zaobljena, koničasta ali vdobljena (Osvald 
in Kogoj Osvald, 2005). 
 
Cvetovi so dvospolni ali enospolni, zvezdasti, 
združeni v enostavne ali sestavljene kobule. Kobulj 
ogrinjajo listi ogrinjala, so manjši in zelenkasti, le 
redko veliki in barviti. Kobulj je v času cvetenja 
ploščat ali ukrivljen, v času zorenja pa je pogosteje 
v obliki košarice in zgoraj poglobljen. (Lešić in 
sod., 2004). 
 
Cvet je sestavljen iz petih čašnih listov, ki so 
majhni, vidni s prostim očesom. So beli ali rumeni, 
obratno srčaste oblike. Znotraj imajo papile, zunaj 
pa so gladki. Venčnih listov je 5 in so preklani oz. 
dvokrpi. Prašnikov je 5. Plodnica je podrasla, 
dvopredelasta, ima 2 vratova, pogosto z 
odebeljenim bazalnim delom ali s stilopodijem.  
 
Plod je dvodelen pokovec ali shizokarp, ki v času 
zrelosti razpade na dva enosemenska plodiča. Slika 2: Ilustrirani prečni prerez korenčka 
(The carrot …, 2017) 
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Plodovi imajo obliko polmeseca, večina z vzdolžnimi rebri ali krilci. Enosemenski plod 




Selekcija gre v smeri odbire korenčka s čim manjšim ksilemom in z minimalno razliko v 
barvi ksilema in floema ter čim manjšo »glavo« korena brez zelene barve. Poleg selekcije 
za visok hektarski pridelek, so cilji selekcijskih družb ponuditi trgu različne tipe korenja. 
Ekološke, ki so odporni oz. toleranti na razne bolezni, nekatere tipe za predelavo, ki 
imajo višje vsebnosti suhe snovi in sladkorjev, in take, ki so namenjeni za predelavo za 
otroško hrano, ker imajo večjo vsebnost betakarotena (Lešić in sod., 2004). 
 
2.5 TIPI, SORTE IN OBLIKE KORENA 
Po obliki in dolžini korena ločimo kratke, srednje in dolge sorte, pa tudi okrogle in 
valjaste, tope in šiljaste sorte. Glede na dolžino rastne dobe pa razlikujemo zgodnje (tope 
in okrogle) sorte, ki jih pobiramo za sprotno rabo, in pozne (srednje ali dolge) sorte, ki jih 
lahko skladiščimo in pripravimo za zimsko uporabo (Bajec, 1994). 
 
 
Slika 3: Tipi korenov (1- Pariški; 2- Amsterdamski, 3- Nantes, 4- Chantenay, 5- Berlicum, 6,7- Flaker; 
Lešić in sod., 2004) 
Slika 3 prikazuje različne tipe in oblike korenov: 
 1 - Manjše in okroglaste sorte tipa Pariško, dolžine 3-4 cm, premera okoli 3 cm, ki se 
uporabljajo za vzgojo v zaščitenih prostorih in zgodnji proizvodnji za prodajo v šopih 
ali za konzerviranje celih korenov s sterilizacijo. 
 2 - Sorte tipa Amsterdamski so večinoma zgodnje do srednje zgodnje sorte, valjaste 
oblike, s topim vrhom. Dolžine 8-12 cm, premera okoli 1,5 cm, prodajajo se v šopih, z 
listjem ali brez listov, oprani.  
 3 - Najbolj pogosto pridelovano korenje je tipa Nantes, ki so od srednje zgodnjih do 
srednje poznih sort. So valjaste oblike s topim vrhom, dolžine od 14-20 cm in 
premerom okoli 3 cm. Največ ga uporabljamo za svežo porabo ter konzerviranje z 
zmrzovanjem. 
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 4. Tip Chantenay se uvršča med jesenske, srednje pozne sorte. Blago storžičasta oblika 
s topim vrhom, dolžine 12-16 cm in srednjega premera okoli 4 ccm. Na tržišču se 
pojavi v jesenskem času. Primerni so za skladiščenje v kleteh, zasipnicah ali za 
predelavo. 
 5. Sorte tipa Berlicum so pretežno pozne sorte z bujno rastjo in dolgim valjastim 
korenom s topim vrhom. Zraste 20-30 cm dolg koren s premerom okoli 3,5 cm. Na trg 
pridejo v jeseni za svežo uporabo, primeren je za daljše skladiščenje in vse načine 
predelave 
 6,7. V tipu Flaker so pozne sorte, ki se največkrat uporabljajo za predelavo. Imajo 
stožičasto obliko korena, ki zraste do 30 cm, in imajo premer okoli 4-5 cm (Lešić in 
sod., 2004). 
 
2.6 RASTNE RAZMERE 
2.6.1 Temperatura 
Korenček je rastlina zmernega podnebja in je odporen na nizke temperature (Bajec, 
1994). Najnižja temperatura za vznik je 3 do 4 °C, optimalna je 20 °C in najvišja 35 °C. 
Pri temperaturi 16 °C vznikne v desetih dneh, pri temperaturi 21 °C pa v šestih dneh 
(Černe in sod., 1989). Podnevi je optimalna temepratura za rast 16 do 20 °C, ponoči pa 
9°C (Osvald in Kogoj Osvald, 2003). Rast se ustavi pri temperaturi pod 2 °C in nad 30 
°C. Vznikle rastline prenesejo temperature do -4 °C, kar omogoča izredno zgodnjo setev. 
Za rast listov je optimalna temepratura 23 do 25 °C , koren se pa najbolje oblikuje pri 
temepraturi od 20 do 22 °C. Tehnološko zrel koren lahko zmrzne do temeprature - 0,8 °C 
brez vidnih poškodb, če je koren prekrit z listi, so temperature lahko še nižje (Černe in 
sod., 1989). 
2.6.2 Vlaga 
Za enakomeren razvoj korenov je potrebna ves čas rasti dobra oskrba tal z vodo. Že ob 
vzniku morajo biti tla vlažna, sicer seme zelo neenakomerno kali. Tudi kasneje, ko se 
razvijajo listi, v zemlji ne sme primanjkovati vlage. Ob pomanjkanju vode pri debelitvi, 
koren postane lesen, nesočen in zato slabše kakovosti z več celuloze. Če po daljšem 
sušnem obdobju pride do obilice padavin, lahko koren poči (Černe in sod., 1989). 
2.6.3 Tla 
Korenček je zelo zahteven glede fizikalnih lastnosti tal, saj se koren na težkih, zbitih tleh 
nepravilno oblikuje in ne raste dovolj v globino, kar bistveno vpliva na količino pridelka 
(Černe in sod., 1989). Suha in skeletna tla neugodno vplivajo na obliko korenja, saj je 
korenje deformirano (Osvald in Kogoj Osvald, 2005). Zato so za gojenje korenčka 
primerna lahka do srednje težka humozna, strukturna tla, ki imajo dobro sposobnost 
zadrževaja vlage in se ob večjih nalivih ne zaskorjijo ter dobro prepuščajo odvečno vodo. 
(Osvald in Kogoj Osvald, 2003). Korenček pridelujemo v tleh z blago alkalno do 
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nevtralno reakcijo pH okoli 6,5, na bolj kislih tleh pa koreni obolijo in se slabše 
skladiščijo. 
2.6.4 Kolobar 
V kolobarju korenček sledi okopavinam, ki smo jih obilno pognojili s hlevskim gnojem 
in ki ne zaplevelijo tal (Bajec, 1994). Čeprav bi ga lahko sadili na isto mesto več let, ga 
zaradi škodljivcev ne sejemo na isto mesto 4 do 6 let. Krompir, paradižnik repa in ostale 
gomoljnice niso dobre predkulture za korenček, saj lahko pride do pojava nematod. 
Dobre predkulture za korenček so kapusnice, bučnice in žita. Tudi koruza je lahko 
predkultura za korenček, vendar je priporočeno zaorati koruznico (Lešić in sod., 2004). 
Po zgodnjih setvah korenčka lahko po korenčku posadimo še razne jesenske kapusnice, 
špinačo, radič. Če pa pridelujemo pozno korenje, lahko pred korenjem posadimo zgodnje 
kulture, kot so solata, spomladanska čebula, grah. Včasih so korenje sejali med pšenico, 
po žetvi so strnišča opleli (Černe in sod., 1989). 
 
2.7 TEHNOLOGIJA PRIDELOVANJA 
2.7.1 Potrebe po hranilih in gnojenje 
Korenček sadimo na drugi poljini. Občutljiv je na nepreperelo organsko maso (sveža - 
nepredelna slama, svež hlevski gnoj) ter na skelet v tleh (deformacije korenov) (Osvald in 
Kogoj Osvald, 2003). Zato je dobro, da je z organsko maso temeljito pognojena 
predkultura. Če v tleh ni dovolj humusa, je potrebno že v jeseni zaorati hlevski gnoj. 
Vendar mora biti dobro preperel, sicer se koreni deformirajo, pokajo in imajo slab, 
neznačilen vonj (Černe in sod., 1989). Ostali viri navajajo posledice nepreperene 
organske mase in kasnejše težave s korenčkovo muho (Lešić in sod., 2004), razvoj 
šopastih korenin ter izmaličene oblike korenov, ki so manj primerni za skladiščenje 
(Bajec, 1994). Korenček se običajno gnoji z mineralnimi gnojili na osnovi analize tal in s 
planiranim pridelkom po hektarju. Za pričakovan tržni pridelek korenja 50 t/ha 
potrebujemo 160 kg dušika, 75 kg fosforja, 215 kg kalija, 50 kg magnezija in 85 kg 
kalcija (Osvald in Kogoj Osvald, 2003). Založno pognojimo pred obdelavo tal s kalijem 
in fosforjem. Večje količine kalija vplivajo na trpežnost korenov v skladišču in povečanje 
količine sladkorjev ter boljši okus. Korenčka ne smemo pregnojiti z dušikom, saj bi 
koreni vsebovali previsoke koncentracije nitratov, zato gnojenje delimo na več obrokov. 
80 kg čistega dušika se doda pri spomladanskem gnojenju pred dopolnilno obdelavo tal, 
ostalo razliko dušika se doda pri dognojevanju. Pri dognojevanju se dognojuje tudi z 
borom, saj bor preprečuje pokanje korena (Lešić in sod., 2004). 
2.7.2 Priprava tal 
Korenček ob debeljenju izpodriva zemljo, zato zahteva za velik in kakovosten pridelek 
skrbno pripravljena tla. Za gojenje zgodnjega korenčka orjemo tla že v jeseni 25 do 30 
cm globoko. Še bolje je, da spodnje plasti pred oranjem prerahljamo s podrahljačem 
(Černe in sod., 1989) Za kasnejše setve korenčka za jesensko in zimsko spravilo tla 
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obdelujemo spomladi, vendar sta od obdelave tal odvisni predkultura in stanje tal (Lešić 
in sod., 2004). Zemlja mora biti primerna za obdelavo, da pod plugom ne nastane plazina, 
ki močno poveča možnost deformacije korenov. Pred setvijo tla pobranamo in če niso 
ravna, jih tudi poravnamo. Korenček običajo sejemo na lehe, ki jih pripravimo pred 
setvijo. Setev na leho pripomore k večji zračnosti zemlje ter manjšemu deležu zelenih 
vrhov korenčka Setveni sloj na lehi mora biti dobro izravnan in fine strukture, s tem 
dobimo drobnozrnat zlog, ki je optimalen za setev semena na isto globino, toda pod rahlo 
površino morajo biti tla dovolj sesedena, da kapilarni spoj s podtalnico ni pretrgan (Bajec, 
1994). Pred setvijo se mora zemlja usesti, lahko jo tudi povaljamo, da bo seme 
enakomerno kalilo (Černe in sod., 1989). 
2.7.3 Setev 
Sejemo z natančnimi pnevmatskimi sejalnicami, ki imajo možnost odlaganja semena na 
želeno razdaljo (Osvald in Kogoj Osvald, 2003). Korenček sejemo od 1-3 cm globoko, 
kar zavisi od kakovosti tal. Na lahki peščeni zemlji, ki jo pred setvijo povaljamo, je 
globina setve 2 do 3 cm, na težki zemlji pa 1 do 2 cm. (Černe in sod., 1989). Najbolje je 
uporabiti kalibrirano, nakaljeno seme, tretirano s sredstvi proti korenčkovi muhi in 
glivičnim boleznim. Način setve je odvisen od opreme, ki jo bomo uporabili za oskrbo ter 
spravilo pridelka. Na širokih lehah zgornje površine 100 cm se običajno seje 5 vrst.  
 
Na ožjih lehah širine 75 cm se običajno seje 2 vrsti. Setvena razdalja v vrsti je odvisna 
bujnosti sorte, gnojenja, strukture tal, termina setve in namena pridelave. Razdalja pri 
spomaldansi setvi je od 1-3 cm, pri kasnejši setvi pa od 2-5 cm. Za setev porabimo 2-8 kg 
semena na hektar (odvisno od namena pridelovanja in želene gostote posevka). Sejemo v 
več časovnih zamikih oziroma obdobjih (Osvald in Kogoj Osvald, 2003): 
- jesenska setev v oktobru, novembru; posevek vzkali jeseni ali zgodaj spomladi. 
Začetek spravila je maja, junija; 
- zgodnje spomladanska setev v februarju, marcu; pridelek pobiramo v juniju, juliju 
in avgustu; 
- pozno spomladanska setev v maju; pridelek pospravljamo v avgustu, septembru in 
oktobru; 
- poletna setev v juniju, pridelek je primeren za skladiščenje (ozimnico). 
2.7.4 Oskrba posevka  
Posevek namakamo takoj po setvi (v primeru suše) ter v času rasti. Kritično obdobje za 
pravilno oskrbo z vodo je obdobje takoj po sevi (dober vznik) ter v obdobju debeljenja 
korenov, to je 50-70 dni po setvi, odvisno od sorte. Pomanjkljiva oskrba z vodo povzroči 
deformacijo korenov (pokanje) (Osvald in Kogoj Osvald, 2003). 
 
Herbicidi omogočajo, da je korenček nezapleveljen 2 do 3 mesece po setvi, ko se posevek 
strne in pleveli ne morejo več vplivati na zmanjšanje pridelka (Černe in sod., 1989). 
Kateri herbicid bomo uporabili, je odvisno od tipa tal, plevelske flore in načina 
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pridelovanja. Kjer prevladujejo ozkolistni travniški pleveli, je potrebno pred vznikom 
korenčka tla kemično obdelati s talnimi herbicidi na osnovi pendimetalina. Po vzniku 
korenčka je potrebno v fazi 3-4 listov, ko se pojavijo širokolistni pleveli, kemično 
obdelati korenček s pripravki na osnovi linurona (Lešić in sod., 2004). Kasnejše kemično 
obdelovanje z herbicidi ni mogoče, saj karenca škropiv ne dovoljuje uporabe. Zato je 
možno uničevanje plevela v medvrstem prostoru s požiganjem vzniklih plevelov in z 
dopolnilnim mehanskim uničevanjem (okopavaje in pletje) (Osvald in Kogoj Osvald, 
2003). 
 
Pri varstvu pred boleznimi je pri korenčku največji poudarek na korenjevemu listnemu 
ožigu (Alternaria dauci). Pojavi se v drugi polovici vegetacijske dobe korenčka kot svetlo 
rumene pegice na listu, ki potemnijo in izgleda, kot, da je listje ožgano (Lešić in sod., 
2004). Na korenu so vidne kraste na zunanji strani. V vročem in vlažnem vremenu se 
bolezen hitro širi in uniči večino listov. Na intenzivnost bolezni lahko vplivamo z 
različnimi agrotehničnimi ukrepi, kot je uporaba razkuženega semena, širok kolobar ter 
odstranjevanje rastlinskih odpadkov. Kemično zatiranje bolezni je priporočeno, ko je 
napadena 1-2 % listne mase. Ostale pogoste bolezni so še listna pegavost (Alternaria 
radicina), bela gniloba korenja (Sclerotinia sclerotiorum), mehka bakterijska gniloba 
(Erwinia carotovora) ter pepelovka kobulnic (Eeriysiphe umbelliferarum) (Tehnološka 
…, 2016). 
 
Najbolj kritičen škodljivec korenčka je korenčkova muha (Psila rosae). Ob prvem letu 
muhe, ki se pojavi okoli 15 junija, muha izleže ličinke na vrh korena. Ličinke zavrtajo 
kanale po korenu in za seboj puščajo izločke (Lešić in sod., 2004). Kot agrotehnični 
ukrep je priporočeno sejati zelo zgodaj ali zelo pozno, rahlanje zemlje ter uničevanje vseh 
kobulnic v bližini dveh kilometrov. Za uspešno zatiranje je potrebno nastaviti ustrezne 
feromonske vabe in določiti kritično število (ena muha na ploščo). Ko se muha pojavi, je 
potrebno nasad korenčka kemično zaščititi s pripravki na osnovi dimetoata. Ostali 
pomembnejši škodljivci so še korenjeva zavrtalka (Napomyza carotae), korenjeva bolšica 
(Trioza apicalis), listne uši, korenjeva ogrčica (Heterodera carotae) ter ostali talni 
škodljivci sovke (Noctuidae), pokalica (Elateridae), bramor (Gryllotalpa gyrllotalpa) 
(Tehnološka …, 2016). 
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Ko začne listje korenčka rumeneti in polegati, korenček prehaja v mirovanje in je zrel za 
izkop. V korenu pride do procesa kopičenja asimilatov in korenje ima takrat najvišjo 
vsebnost sladkorjev ter betakarotenov in s tem najboljši okus. Taka tehnološka zrelost je 
najprimernejša za predelavo, posebno za sušenje ali skladiščenje. Korenje je možno 
izkopati že pred tehnološko zrelostjo, kar je običajno za korenček, ki se prodaja v šopkih 
z listjem, ali korenček za presno uporabo. Čas spravila je zelo pomemben, saj je 
korenček, ki ni tehnološko zrel, precej krhek. Zato je koren zelo občutljiv na udarce in 
pokanje ob spravilu in predelavi. Način spravila je odvisen od razpoložljive mehanizacije. 
Na manjših površinah se lahko uporabi različne izkopalnike za gomoljnice, ki pod seboj 
izpodrivajo zemljo, vendar je potrebno korenček ročno pobirati. Na večjih površinah se 
uporablja izkopalnike, prilagojene za spravilo korenčka. Poznamo enofazne in dvofazne 
kombajne. Pri enofaznem kombajnu mora biti listje korenčka dovolj številno in zdravo, 
saj stroj pod korenom izpodriva zemljo, transportni trakovi korenček prinesejo do nožev, 
ki odrežejo listje. Korenček potuje po transportnih trakovih v zalogovnik. Pri dvofaznem 
kombajnu se najprej pokosi listje in zatem izkopalnik izpodrine koren, ki se ga s 
kombajnom pobere. Ta način izkopa je bolj priročen pri pridelavi poznega korenčka za 
skladiščenje ali predelavo, saj v zimskih časih ni več dovolj zdravega in pokončnega 
listja, da bi ga lahko pobirali z enofaznim kombajnom, pri katerem je sicer manj izgub 
tržnega pridelka kot pri dvofaznem (Lešić in sod., 2004). 
 
2.8 STANDARDI IN NORMATIVI  
Standard o tržni ustreznosti se uporablja za korenček sort (kultivarjev), vzgojenih iz vrste 
Daucus carota L. ki se potrošnikom dobavi svež, pri čemer je izključen korenček za 
industrijsko predelavo. Namen standarda je opredeliti zahteve glede kakovosti korenčka 
po pripravi in pakiranju (Ilić in sod., 2009). 
2.8.1 Minimalne zahteve 
Ob upoštevanju posebnih določb za posamezni razred in dovoljena odstopanja mora biti 
korenček iz vseh razredov nepoškodovan, zdrav, čist, čvrst, brez škodljivcev in poškodb, 
ki jih povzročajo škodljivci, ne olesenel, brez odganjanja cvetnega stebla, ne razvejan, 
brez odvečne zunanje vlage, brez kakršnega koli tujega vonja in/ali okusa (Uredba 
komisije (ES) št. 730/1999 ..., 1999).  
2.8.2 Razvrščanje v razrede 
Korenček se razvrsti v tri razrede, ki so opredeljeni spodaj (Uredba komisije (ES) št. 
730/1999 ..., 1999): 
- Razred „ekstra“ 
Korenček iz tega razreda mora biti odlične kakovosti in opran. Značilen mora biti za sorto 
ali za tip sorte. Biti mora brez napak z izjemo zelo majhnih površinskih napak, pod 
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pogojem, da te ne vplivajo na splošen izgled proizvoda, kakovost, trajnost in predstavitev 
v pakiranju. Koreni morajo biti gladki, svežega izgleda, pravilnih oblik, brez rež, brez 
mehanskih poškodb in razpok, brez poškodb zaradi mraza. Zeleni ali vijoličasti vrhovi 
niso dovoljeni. 
- Razred I 
Korenček iz tega razreda mora biti dobre kakovosti. Značilen mora biti za sorto ali za tip 
sorte. Koreni morajo biti svežega izgleda. Dovolijo se lahko manjše napake glede oblike, 
obarvanosti ter razpok pod pogojem, da ne vplivajo na splošen izgled proizvoda, 
kakovost, trajnost in predstavitev v enoti pakiranja. Dovoljeni so zeleni ali vijoličasti vrhi 
do 1 cm pri korenčku, ki ne presega 10 cm dolžine, in do 2 cm za ostali korenček. 
- Razred II 
Ta razred vključuje korenček, ki ne izpolnjuje zahtev za vključitev v višje razrede, vendar 
zadovoljuje minimalne zahteve, določene zgoraj. Dovolijo se lahko napake glede oblike 
in barve, zarasle razpoke, ki ne segajo do jedra, ter razpoke, ki nastanejo med procesom 
pranja in ravnanja s korenčkom, če korenček ohrani svoje osnovne značilnosti v zvezi s 
kakovostjo, trajnostjo in predstavitvijo. Dovoljeni so zeleni ali vijoličasti vrhi do 2 cm pri 
korenčku, ki ne presega 10 cm dolžine, in do 3 cm za ostali korenček. 
2.8.3 Določbe o velikosti in premeru 
Velikost se določi s pomočjo največjega premera ali mase korenčka brez listja. 
- Zgodnji korenček in sorte, z malimi koreni: 
Kadar se velikost določa po premeru, koreni ne smejo meriti manj kot 10 mm in več kot 
40 mm, kadar pa po masi, koreni ne smejo tehtati manj kot 8 g in več kot 150 g.  
- Za skladiščenje primeren korenček in sorte z velikimi koreni 
Kadar se velikost določa po premeru, koreni ne smejo meriti manj kot 20 mm, kadar pa 
po masi, koreni ne smejo tehtati manj kot 50 g. 
Koreni, razvrščeni v razred „ekstra“, ne smejo biti v premeru večji kot 45 mm, in ne 
smejo tehtati več kot 200 g, razlika v premeru ali v masi med najmanjšim in največjim 
korenom v eni enoti pakiranja pa ne sme biti večja kot 20 mm ali 150 g. V primeru 
korenov, razvrščenih v razred I, razlika v premeru ali v masi med najmanjšim in 
največjim korenom v eni enoti pakiranja ne sme biti večja kot 30 mm ali 200 g.V primeru 
korenov, razvrščenih v razred II, morajo koreni izpolniti samo zahteve glede najmanjše 
velikosti (Uredba komisije (ES) št. 730/1999 ..., 1999). 
2.8.4 Določbe o dovoljenih odstopanjih 
Za proizvode, ki ne izpolnjujejo zahtev navedenega razreda, se dovolijo odstopanja 
vrednosti glede kakovosti in velikosti v vsaki enoti pakiranja ali v vsaki pošiljki 
nepakiranega proizvoda (Uredba komisije (ES) št. 730/1999 ..., 1999). 
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2.8.4.1 Odstopanja od kakovosti  
V skladu z Evropske komisije delimo odstopanja od kakovosti v naslednje razrede 
(Uredba komisije (ES) št. 730/1999 ..., 1999):  
- Razred „ekstra“ 
Največ 5 % po masi korenčka, ki ne izpolnjuje zahtev razreda „ekstra“, vendar izpolnjuje 
zahteve razreda I, ali, izjemoma, spada v dovoljena odstopanja za razred I ter največ 5 % 
po masi korenčka, ki ima na vrhu korenov rahle sledove zelene ali vijolične barve. 
- Razred I 
Največ 10 % po masi korenčka, ki ne izpolnjuje zahtev razreda I, vendar izpolnjuje 
zahteve razreda II, ali, izjemoma, spada v dovoljena odstopanja za razred II. Vendar pa je 
korenček z zlomljenimi koreni brez konice, izključen iz tega dovoljenega odstopanja ter 
največ 10 % po masi korenčka z zlomljenimi koreni brez konice. 
- Razred II 
Največ 10 % po masi korenov, ki ne izpolnjujejo niti zahtev razreda II niti minimalnih 
zahtev, z izjemo proizvodov, prizadetih zaradi gnitja ali kakršnega koli kvarjenja, zaradi 
katerega je neprimerno za uživanje, poleg tega ni dovoljenih več kot 2 % mase 
polomljenega korenčka. 
2.8.4.2 Odstopanja od velikosti 
Za vse razrede: največ 10 % mase korenov, ki ne izpolnjuje zahtev glede velikosti 
(Uredba komisije (ES) št. 730/1999 ..., 1999). 
2.8.5 Določbe o izenačenosti 
Vsebina vsake enote pakiranja ali pri korenčku v razsutem stanju vsake enote mora biti 
izenačena in mora vsebovati samo korenček istega porekla, sorte ali tipa sorte, kakovosti 
in velikosti (če je razvrščeno po velikosti).Vidni del vsebine vsake enote pakiranja mora 
biti reprezentativen za celotno vsebino (Uredba komisije (ES) št. 730/1999 ..., 1999). 
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3 MATERIALI IN METODE DELA 
3.1 MATERIALI 
Poskus za diplomsko nalogo je potekal na njivi. Za gnojenje smo uporabili trosilec 
mineralnih gnojil Bogballe L2W plus. Zemljišče smo temeljno pognojili z 250 kg/ha 
NPK 8-20-30, 250 kg/ha kalijevega sulfata ter 300 kg/ha dušičnega gnojila Entec. S tem 
smo vnesli v tla: 80 kg N/ha, 50 kg P/ha in 127,5 kg K/ha. 
 
Osnovno obdelavo tal smo izvedli s traktorjem, znamke Deutz Fahr, uporabili smo 
podrahljalnik ter obračanlni plug. Za dopolnilno obdelavo tal smo uporabili ravnalno 
desko, vrtavkasto brano in prekopalnik s klini. 
 
Korenček smo sejali s traktorjem Universal in podtlačno pnevmatsko sejalnico Aricola 
Italiana SN-2-130. Za seme smo uporabili korenček sorte 'Bilbo' tipa Nantes in sicer smo 
ga sejali na gostoto 1.330.000 semen/ha. 
 
Oskrbo posevka smo izvedli z ogrodnim traktorjem Fendt in s priključeno na tritočkovni 
priklop 1000 l škropilnico z 18 metrskimi škropilnimi letvami in spredaj nameščenim 
1500 l rezervoarjem. Uporabili smo talni herbicid Stomp Aqua s predpisanim odmerkom 
2,9 l/ha in kontaktni sistemični herbicid Afalon, s predpisanim odmerkom 1,5 l/ha. 
Uporabili smo sistemično fungicidno sredstvo Ortiva, v predpisanem odmerku 1 l/ha, ki 
deluje preventivno in kurativno. Za omejevanje številčnosti populacije korenjeve muhe 
(Psila rosae) smo uporabili sistemični in dotikalni insekticid Perfekthion v predpisanem 
odmerku 0,6 l/ha. 
 
Za vzorčenje in analizo skeleta v tleh smo uporabili naslednje pripomočke: meter, lopato, 
PVC vrečke, etikete, pisalo, paprinate vrečke, sušilnico, tehtnico, presejalnik tal z 
nameščenimi mrežami premera odprtin 25 mm, 10 mm, 5 mm in 2 mm ter merilne valje 
volumna 1000 ml, 250 ml in 100 ml.  
 
Za določitev teksture smo v pedološkem laboratoriju uporabili: plastenko, stresalnik, sito, 
izparilnico, peščeno kopel, merilni valj volumna 1000 ml, pipeto, tehtnico, štoparico, Na-
pirofosfat ter deionizirano vodo. 
 
Za vzorčenje in meritve korenčka pa smo uporabili: vile, etikete, pisalo, 40 plastičnih 
zabojev, dve standardni paleti in folijo. Uporabili smo še hladilnico, ohlajeno na 
temperaturo 2 - 3 °C in z 80 - 90 % relativno zračno vlago. Potrebovali smo še računalnik 
s programom Microsoft Excel, kuhinjsko tehtnico, natančno do mase 1 g, ravnilo, 
kljunasto merilo ter šablono za merjenje odmika ukrivljenosti korenčka. 
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3.2 METODE DELA 
Poskus smo zasnovali spomladi leta 2016. Na kmetiji smo dobili združeni stroj - 
prekopalnik s klini, s priklopom kotalne brane ali pločevine za ustvarjanje lehe ter 
možnostjo priklopa sejalnice, proizvajalca Baselier UKFB 300. Na njivi, kjer je bil po 
kolobarju predviden korenček, smo dan pred dobavo novega stroja začeli z dopolnilno 
obdelavo tal z vrtavkasto brano, z dodanim ozobljenim valjarjem - Ranger Celli P500, s 
katero smo obdelali 3 hektare. Ostalo površino njive pa smo obdelali s prekopalnikom, ki 
je imel visoko hitrost rotorja, na katerem so bili nameščeni klini za »zabijnje« kamenja 
pod setveno povrhnjico. S prekopalnikom s klini smo obdelali preostale 3 hektare na 
njivi. Vsa ostala opravila na obeh parcelah v osnovni obdelavi tal ter temeljno gnojenje so 
bila opravljena enako. Tudi kasnejša opravila po dopolnilni obdelavi tal, kot so sajenje, 
oskrba posevka ter spravilo, so bila opravljena na obeh parcelah enako. V letu 2015 je 
bila predkultura zgodnji krompir in pozna jesenska podzemna koleraba. 
 
 
Slika 4: Lokacija poskusa (GERK, 2017) 
3.2.1 Tip tal 
Območje poskusa se nahaja na Drnovem. Aluvijalna ravnina je nastala na nanosih Pšate 
in Kamniške Bistrice, na katerih so se razvile različne oblike evtričnih rjavih tal (Priloga 
A). Njiva, na kateri smo izvedli obdelavo z novim strojem, je močno skeletna, kar 
pomeni, da vsebuje velik delež proda, ki ovira kmetijsko pridelavo in tudi zmanjša 
kapaciteto tal za zadrževanje rastlinam dostopne vode. Tla so plitva do srednje globoka z 
majhno efektivno poljsko kapaciteto (EPK) za vodo (31 - 80 mm) (Atlas okolja, 2017). 
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3.2.2 Temeljno gnojenje 
Njiva je bila temeljno pognojena v spomladanskem času, po ravnanju njive in pred 
dopolnilno obdelavo tal z vrtavkasto brano in s prekopalnikom s klini. Za ta namen smo 
uporabili trosilec mineralnih gnojil, Bogballe L2W plus. Trosilec ima metalno širino do 
18 metrov in nameščeno kalibracijsko tehtnico, katero se upravlja iz kabine traktorja 
preko ZURF CALIBRATOR-ja. Zalogovnik sprejme do 2000 kg mineralnega gnojila.  
 
Površinska storilnost za osnovno gnojenje je pri hitrosti 6 - 8 km/h do 4 ha/uro. Na 
podlagi analize tal smo sestavili gnojilni načrt. Rezultati analize tal so pokazali, da je 
njiva optimalno založena s fosforjem in kalijem ter z optimalnim deležom humusa 4,2 %. 
pH njive je bil pretežno visok za pridelavo korenčka, in sicer 7,5 v raztopini KCl. 
Založno smo pognojili z 250 kg/ha NPK 8-20-30, 250kg/ha kalijevega sulfata in 300 





Slika 5: Trosilec mineralnih gnojil in CALIBRATOR ZURF (Trosilec ..., 2017) 
3.2.3 Priprava zemljišča 
Zemljišče smo obdelali jeseni po konvencionalnem načinu s pomočjo obračalnega pluga. 
Plužna deska obrne brazdo ter zrahlja zemljo do celotne globine oranja. Žetveni ostanki, 
gnoj ter pleveli so s tem skoraj popolnoma pod zemljo. V zimskem času grude zemlje na 
površini zmrznejo in se razdrobijo, če sta v zemlji zadostna vlaga in pritisk mraza. V 
spomladanskem času zemljo poravnamo ter jo dopolnilno obdelamo s predsetvenimi 
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3.2.3.1 Osnovna obdelava tal 
Zračnost in struktura tal se morata v tleh izboljšati ali vzdrževati za stalno rodnost in rast 
rastlin. To so cilji osnovne obdelave tal. Stroji, ki jih izbiramo za osnovno obdelavo tal, 
morajo vzdrževati rahlost in mehanično gibkost tal, saj so za rast rastlin potrebne 
predhodno podprte fizikalne, biološke in kemične lastnosti tal (Bernik, 2005). 
3.2.3.1.1 Traktor 
Traktor ima v kmetijstvu ključno vlogo za opravljanje in dokončanje določenih 
kmetijskih opravil. Predstavlja dviganje in nošenje tovora ali strojev, premični izvor 
energije uporabljen za vožnjo vleko in pogon pripetih strojev (Bernik, 2010). 
 
Za osnovno in predsetveno obdelavo smo uporablili traktor znamke Deutz Fahr Agrotron 
TTV 1160. Je standardni traktor z imensko močjo motorja 110 kW pri vrtilni frekvenci 
motorja 2300 obratov na minuto. Ima 6 valjni motor s turbopolnilnikom in prostornino 
valjev 7146 cm
3
 z vodnim hlajenjem. Prostornina rezervoarja je 270 l, poraba goriva pri 
imenski moči motorja znaša 32,5 l/uro. Ima prednji in zadnji pogon koles ter 4 stopenjski 
vario menjalnik in najvišjo vozno hitrost do 40 km/h. Dimenzije traktorja so po širini 
2510 mm, dolžini 5200 mm ter višini 2965 mm (DLG, 2003). 
 
 
Slika 6: Traktor Deutz Fahr ttv 1160 (DLG, 2003) 
3.2.3.1.2 Podrahljalnik 
Pod pojmom rahljalnik razumemo stroje, ki plasti zemlje rahljajo v vertikalni smeri. 
Rahljalnike ločimo glede na intenzivnost in globino rahljanja. Globinski rahljalniki 
rahljajo zemljo pod ornico, z globino delovanja od 0,5 m do 1 m. Rahljalniki lažje 
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Na našem zemljišču smo uporabljali rahljalnik težje izvedbe z delovno širino 2,5 m v 
jesenskem času, zgolj zaradi boljše zračnosti tal ter boljšega odtekanja vode tako v 
jesenskem kot v spomladanskem času. Pri 7-8 km/h je površinska storilnost 2 ha/uro. 
3.2.3.1.3 Plug 
Za osnovno obdelavo tal je plug nepogrešljiv in nezamenljiv. Velja načelo delovanja 
pluga, da brazdo na plosko obrne ter jo zrahlja. Vendar vsakoletno oranje na isti globini 
lahko privede do plazine, katera preprečuje odvajanje vode in rast korenin v podornico. 
Danes se uporabljajo obračalni plugi z levo in desno vrtečimi plužnimi telesi in nato 
dvosmerno vožnjo traktorja. Potrebna moč traktorja je odvisna od več dejavnikov, kot so 
vrsta tal, globina in hitrost oranja ter sama nastavitev pluga. Za srednje težka tla je 
potrebna za eno brazdo pluga moč od 15 do 22 kW; kar pomeni, da 5 brazdni plug 
potrebuje od 75 do 110 kW moči (Bernik, 2010). 
 
V jesenskem času smo njivo preorali in s tem zadelali rastlinske ostanke. Oranje je bilo 
izvedeno s 5 braznim obračalnim plugom Variopal 8 proizvajalca Lemken, ki ima 
nameščena trakasta plužna telesa. Globina oranja je bila med 25 in 30 cm, hitrost pri 
oranju med 7 in 8 km/h in s tem površinska storilnost cca. 1,5 ha /uro . 
 
 
Slika 7: Obračalni plug (Obračalni ..., 2017) 
3.2.3.2 Dopolnilna - predsetvena obdelava tal 
Po osnovni in učinkoviti obdelavi z različnimi stroji je zemljišče še vedno neenakomerno 
utrjeno, na njem so ostale grude različnih velikosti in še vedno je neporavnano. Naloge, 
ki jih stroji opravljajo za pripravo tal pred setvijo so: poravnava setvene površine, 
rahljanje, drobljenje in utrditev setvenih tal. Intenzivnost in globino obdelave zemljišča je 
potrebno prilagoditi glede na vrsto tal, prejšnji pridelek in predhodno obdelavo ter bodoči 
posevek (Bernik, 2005).  
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3.2.3.2.1 Ravnanje njive 
Na lahkih, že zoranih tleh je zelo pomembno, da so tla pred dopolnilno obdelavo 
poravnana (Bernik, 2005). Prva obdelava tal pred dopolnilno obdelavo je ravnanje njiv. 
To opravilo nam olajša delo pri kasnejši dopolnilni obdelavi tal z stroji. Pripomore tudi k 
boljši distribuciji mineralnih gnojil, saj je površina ravna. Da bi to dosegli, smo uporabili 
hidravlično zložljivo ravnalno desko domače izdelave s premerom 9 m. Površinska 
storilnost pri ravnanju njive je do 4 ha/uro. 
3.2.3.2.2 Vrtavkasta brana 
Glavna uporabnost vrtavkstih bran je priprava zemljišča za setev, če je bilo v predhodno 
obdelano s plugom oz. kultivatorjem. Z intenzivnim mešanjem in udarnim delovanjem 
gibajočih delovnih elemetov se obstoječe stanje tal pripravi za setev. Klini, ki so 
nameščeni na vrteči nosilec, v položaju vlečenja skozi zemljišče delujejo rezalno v 
zemljišče in pustijo pri obdelavi zemljišče v prvotnih plasteh – osušene grude ostanejo 
zgoraj, bolj vlažne pa ostanejo spodaj, kar je primerno za spomladnsko setev, saj je 
omogočen kapilarni dvig vode do klijoče sadike ali semena. Pri spomladanski obdelavi in 
drobnejši strukturi zemljišča v srednje težkih tleh je potrebna pogonska in vlečna moč od 
18 do 20 kW/m ali 90 kW do 100 kW za 5 m delovne širine (Bernik, 2005). 
 
Ranger Celli P500 je zložljiva vrtavkasta brana z delovno širino premera 5 m, ki ima 
nameščen ozoblejen valjar za pripravo fine strukture tal. Maksimalna moč motorja je 154 
kW (210 KM), priporočena pa 118 kW (160 KM). Z nameščenim valjarjem tehta 2100 kg 
in ima nameščene kline dimenzij 90 x 12 x 285 mm, kar nam omogoča obdelavo 
zemljišča do 28 cm globoko. Površinska storilnost pri 3 km/h je 1,5 ha/h globine, 18-20 
cm na predhodno v jeseni oranem zemljišču za pripravo setvene površine. (Celli, 2008).  
 
 
Slika 8: Vrtavkasta brana - Celli ranger P500 (Celli, 2008) 
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3.2.3.2.3 Prekopalnik s klini 
Prekopalniki s klini so uporabni v preoranem, razrahljanem ali pa tudi v predhodno 
neobdelanem zemljišču. Rotor, na katerem so nameščeni klini, je postavljen prečno na 
smer vožnje stroja. Tak položaj rotorja omogoča intenzivnejše drobljenje grud in boljšo 
obdelavo in zadelavo rastlinskih ostankov kot pri krožni brani. Drobljenje kep je odvisno 
od vrtljajev rotorja in delovne hitrosti stroja. Prekopalnik s klini glede na vrtavkasto 
brano, potrebuje manj skupne pogonske moči, saj se rotor vrti v smeri gibanja stroja in pri 
tem potiska stroj in traktor naprej. Za prekopalnik s klini na predhodno obdelanem 
zemljišču s plugom in srednje težkih tleh je potrebna moč od 10 do 15 kW/m delovne 
širine, kar pomeni 30 do 45 kW/3m delovne širine stroja (Bernik, 2005). Površinska 
storilnost z nameščenimi ustvarjalci leh je pri 5 km/h cca. 1 ha/h globine do 30 cm, na 
predhodno v jeseni oranem zemljišču za pripravo setvene površine. 
 
Baselier UKFB 300 je prekopalnik s klini, ki z visoko hitrostjo rotorja razbije grude in 
loči kamneje od grud. Kamenje zakoplje v podsetveni sloj, zemlja pa je preko vilic 
presejana in uporabljena v lehah. Rotor poganjata dve kardanski gredi preko avtomatske 
sklopke na sredini stroja. Menjalnik ima vrtilno hitrost 1000 obratov/min, rotor pa se vrti 
z 248 obrati min
-1
. Na rotorju ima nameščenih 80 klinov z delovno širino 3000 mm. 
Priporočena moč traktorja je 125 kW (175 KM), maksimalna obremenitev pa 191 KW 
(260 KM). Masa stroja znaša 2200 kg, dolžina 220 cm, širina 348 cm in višina140 cm. 
Prekopalnik ima možnost priklopa sejalnice in pločevine za ustvarjane lehe ali ozobljen 
valjar, odvisno od namena uporabe (Baselier, 2017). 
 
 
Slika 9: Prekopalnik s klini Baselier UKFB 300 
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3.2.4 Oblika lehe 
Na zemljišču, obdelanim z vrtavkasto brano, se med setvijo na sprednjem delu traktorja, 
osipa leho z univerzalnimi plužnimi deskami. S tem nastanejo 3 lehe, ki so v razmaku 75 
cm. Za plužnimi deskami je nameščena ravnalna deska, ki je namenjena poravnavi vrha 
lehe, da ustvari sadilno mesto, široko okoli 12 cm, kar je odvisno od hitrosti vožnje in 
stanja tal. Višina lehe in širina sejalne površine na vrhu lehe sta odvisni od hitrosti, tipa 
tal in nastavljene globine plužnih elementov. 
 
 
Slika 10: Leha po obdelavi tal z vrtavkasto brano 
Zemljišče, ki je obdelano s prekopalnikom s klini, ima že ustvarjene lehe, saj ima 
prekopalnik na zadnjem delu pločevino za ustvarjane lehe. Na 300 cm delovne širine, 
ustvari 4 lehe v razmaku 75 cm. Visoke so 30 cm, na vrhu lehe pa široke 20 cm. 
 
 
Slika 11: Leha po obdelavi tal s prekopalnikom s klini 
3.2.5 Setev 
Pnevmatske sejalnice za presledno setev imajo v vrtnarstvu prednostni pomen pred 
drugimi stroji. Za uspešno setev je potrebno zagotoviti odličen sadilni material, zato se v 
vrtnarstvu največkrat uporablja pilirano seme, ki je izenačeno po obliki, velikost in masi. 
Sejalni koluti in drugi odbirni elementi semena morajo ustrezati velikosti ter obliki 
semena. Tudi vse ostale konstrukcijske posebnosti sejalnice so vedno namenjene točnemu 
odvzemu semena iz zalogovnika ter oddaji semena v zemljo na točno določeno mesto. Pri 
pnevmatičnih sejalnicah podtlačni tok prisesa seme na sejalni kolut in ga z vrtilnim 
gibanjem dovede na mesto, kjer ni podtlaka. Tam se seme loči od koluta in pade v prej 
pripravljeno setveno brazdo.  
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Slika 12: Pnevmatska sejalnica in sejalni kolut 
Globina setve, utrditev semena v zemljo in oblaganje semena z zemljo so odvisne od 
sejalnih lemežev, dodatnih zagrebal, pritisnih kolutov ter elementov, ki so nameščeni za 
setvenim kolutom. Razmak semen v vrsti se naravnava s prestavnim razmerjem med 
pogonskim kolesom sejalnice in sejalnim kolutom, ali z drugim kolutom, ki ima več ali 
manj izvrtilnih mest na kolutu (Bernik, 2010). Setev je potekala s podtlačno pnevmatsko 
sejalnico  
 
Sejalnica Agricola Italiana SN-2-130 je prirejena za setev 4 leh. Za setev zgodnjega 
korenčka smo izbrali kolut s 160 luknjami v dveh vrstah. Pri teh nastavitvah smo porabili 
do 1.330.000 semen/hektar. Sadili smo na lehe v razmaku 75 cm, v vrsti pa so bila 
semena sejana na 1 cm. Hitrost setve je bila od 5-8 km/h s površinsko storilnostjo do 1 
ha/h. 
3.2.5.1 Izbira sorte 
Za setev zgodnjega korenčka je po dosedanjih izkušnjah najbolj primerna sorta 'Bilbo F1', 
hibrid semenarne SEMINIS. Ta sorta je vzgojena iz tipa Nantes, ki se najpogoste 
prideluje. Je valjste oblike, s topim vrhom. Primeren je za svežo uporabo ali predelavo v 
sok. Po vizualni oceni gladkosti na lestvici od 1 do 10 ima oceno 8. Iz svežega korenja se 
pridobi 0,56 ml/g soka, z vsebnostjo sladkorja 9,5 BRIX-a. Vsebuje 71 mg betakarotena 
na 100 g korenja in je srednje olistano. Ima majhen premer notranjega jedra in zraste do 
dolžine 20 cm s premerom korena od 2 do 3 cm. Ima eno izmed najkrajših rastnih dob, 
raste 85-90 dni, da doseže ustrezno tehnološko zrelost za spravilo (Katalog ..., 2010). 
3.2.6 Oskrba posevka 
Velik pomen pri zanesljivi pridelavi visokokakovostnih – lepih kmetijskih pridelkov po 
nizkih cenah ima kemično varstvo rastlin. Aktivno kemično sredstvo se nahaja v 
tekočinski ali prašnati obliki. Koncentirano sredstvo se razreči do predpisane 
koncentracije z vodo in se s pomočjo traktorske škropilnice nanaša na rastlino. 
Škropilnica je na ogrodni traktor nameščena na zadnje trotočkovno priključno drogovje. 
Na sprednjem delu sistemskega traktorja pa je nameščen rezervoar za dodatno škropilno 
brozgo (Bernik, 2006). 
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Slika 13: Ogrodni traktor z nameščeno 18 m škropilnico 
Za škropljenje smo uporabili ogrodni traktor proizvajalca Fendt. Na njegovem zadnjem 
delu je bila nameščena škropilnica proizvajalca Rau z rezervoarjem 1000 l in letvami, na 
katerem so bile nameščene šobe v razmaku 50 cm, z delovno širino 18 m. Na sprednjem 
delu traktorja je bil nameščen rezervoar z volumnom 1500 litrov, namenjen dodatni 
škropilni brozgi. 
 
V spomladanskem času pred vznikom korenčka smo zemljišče poškropili pred pleveli s 
herbicidom Stomp Aqua, ki se uporablja kot talni herbicid za zatiranje enoletnega 
ozkolistenga plevela in nekaterih vrst širokolistnega plevela. Poškropili smo s predpisano 
koncentracijo 2,9 l/ha. Kasneje, po vzniku gojene rastline, so vzklili še drugi pleveli, na 
katere talni herbicid nima zadostnega delovanja. V ta namen smo za uničenje plevelov 
uporabili kontaktni in sistemični herbicid Afalon v predpisanem odmerku 1,5 l/ha. S tem 
je bilo kemično varstvo pred pleveli zaključeno.  
 
V rastni dobi sta se na korenju pojavili bledica in rjavica listov, ki smo ju prepoznali kot 
korenjev listni ožig (Alternaria dauci). Proti temu smo uporabili sredstvo Ortiva, ki ga 
uporabljamo kot sistemični fungicid širokega spektra s preventivnim in kurativnim 
delovanjem. Uporabili smo predpisan odmerek, 1 l/ha. Sredstvo je delovalo zadovoljivo 
in ni bilo potrebe po ponovnem zatiranju bolezni.  
 
Med rastno dobo smo spremljali tudi pojav korenčkove muhe (Psila rosae), ki smo jo 
lovili s feromonskimi vabami rumene barve. Pojavitev smo spremljali od začetja junija. V 
sredini junija je bilo kritično število muhe na feromonsko vabo doseženo, zato smo 
zemljišče poškropili z registriranim pripravkom Perfekthion, ki se ga uporablja kot 
sistemični in kontaktni insekticid širokega spektra delovanja. Uporabili smo predpisan 
odmerek 0,6l /ha. Zatiranje korenčkove muhe je bilo uspešno, saj na korenih ni vidnih 
poškodb ličink muhe (Fito-info, 2017). 
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3.2.7 Vzorčenje tal za mehansko analizo tal 
Tla smo vzorčili med rastno dobo korenčka, bolj natančno 6. 7. 2016. Na zemljišču smo 
odvzeli talne vzorce na treh naključno izbranih mestih vsakega obravnavanja, oziroma 
ponovitve – skupno 6 vzorcev. Z lopato smo odvzeli vzorec, velik približno 20 x 20 x 20 
cm in ga prenesli v vrečko. Vrečko smo zavezali in postavili v zaboj, ki smo ga odpeljali 
na fakulteto, kjer smo nadaljevali z dodatno obdelavo vzorcev. 
 
 
Slika 14: Vzorčenje tal 
3.2.8.1 Obdelava talnih vzorcev 
Na fakulteti smo posamezne vzorce, ki so bili izkopani na polju, homogenizirali ter 
zmanjšali njihov volumen iz približno 8 L na natanko 1000 ml. Vzorce smo ustrezno 
označili in jih dali sušiti v sušilnico, ki se nahaja v lopi katedre za pedologijo, ter jih tam 
sušili dva tedna pri 40 °C.  
3.2.8.2 Meritve skeleta v talnih vzorcih 
Po sušenju smo se lotili meritve skeleta v vzorcih. Delo je potekalo v lopi katedre za 
pedologijo. Najprej smo celoten vzorec stehtali, s tem smo dobili maso vzorca. Volumen 
je bil znan – 1000 ml. Nato smo vzorec z rokami razdrobili, saj so se zasušene grude 
oprijele skeleta. Skelet smo presejali po interni metodi s presejalnikom tal, ki so ga 
izdelali na katedri za kmetijsko mehanizacijo. Presejalnik je sestavljen iz petih pladnjev, 
v katerih so nameščene mreže s premerom odprtin 25 mm, 10 mm, 5 mm in 2 mm ter 
spodnja plošča, ki lovi talne delce, manjše od 2 mm. Vzorec smo pretresli v presejalnik, 
presejali s tresenjem ter v posameznih pladnjih izmerili maso in volumen skeleta z 
merilnim valjem.  
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Slika 15: Meritve skeleta v talnih vzorcih 
3.2.8.3 Meritve talnih delcev manjših od 2 mm 
Tekstura tal je razmerje glavnih talnih delcev glede na velikost; podajamo jo v treh do 
petih velikostnih razredih za frakcijo talnih delcev, manjših od 2 mm (Suhadolc in sod., 
2006). 
 
Teksturo tal smo določili v dveh vzorcih obdelanih tal s prekopalnikom s klini in dveh 
vzorcih obdelanih tal z vrtavkasto brano. V plastenko smo natehtali 10 g tal ter jih prelili 
s 25 ml Na–pirofosfata (0,4 mol/L). Nato smo jih 4 ure stresali na stresalniku. Suspenzijo 
smo prenesli na sito, ki ima premer odprtin 0,2 mm. Z mokrim sejanjem smo izločili 
delce grobega peska (GP). Delce GP smo prenesli v manjšo izparilnico. Višek vode smo 
odparili na peščeni kopeli, posušili pri temperaturi 105 °C in stehtali. Suspenzijo, ki smo 
jo predhodno dali skozi sito, smo prenesli v valj z volumnom 1000 ml in do oznake dolili 
deionizirano vodo. Valj, ki smo ga stresali 3 minute, smo postavili na podlago, saj je bilo 
potrebno počakati, da so se delci začeli usedati. Iz globine 10 cm smo po 44 sekundah 
odpipetirali 10 ml suspenzije. S tem smo zajeli delce, manjše od 0,05 mm (grobi in fini 
melj, glina). Maso odpipetirane suspenzije smo po izparevanju določili na peščeni kopeli 
in sušenju pri temperaturi 105 °C. Valj smo ponovno stresali 3 minute ter na enak način 
po 4 minutah in 27 sekundah določili delce, manjše od 0.02 mm (fini melj in glina). Valj 
smo ponovno stresali 3 minute in na enak način po 7 urah in 35 minutah določili delce, 
manjše od 0,002 mm (glina). Tako smo dobili podatke iz katerih smo izračunali teksturne 
frakcije in določili teksturni razred s pomočjo teksturnega trikotnika za ameriško 
teksturno klasifikacijo (SIST ISO 11277, 2011; Soil survey …, 1992 ). 
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3.2.8 Vzorčenje korenčka 
Korenček smo vzorčili, ko je ta dosegel tehnološko zrelost (90 dni po setvi). Vzorčenje je 
potekalo v začetku avgusta, istočasno pa je potekalo tudi spravilo korenčka s kombajnom. 
Vzorčili smo v dveh obravnavanjih, njiva je bila dolga 400 metrov. Razdelili smo jo na 4 
ponovitve, znotraj vsake ponovitve pa smo na 20 metrov odvzeli po 1 meter korenčka. 
Skupno smo odvzeli 40 vzorcev korenčka (20 vzorcev iz posameznega obravnavanja. 
Korenčku smo z rokami odpulili listje ter izmerili dolžino 1 m, nato pa smo ga z vilami 
narahlo spodkopali in ga preložili v plastične zaboje. Zaboje smo zložili na paleto in jih 
povili s folijo, da vzorci niso izgubljali vlage v hladnilnici do same meritve vzorcev.  
 
Preglednica 1: Zasnova poskusa 
 
Obravnavanje s                  
prekopalnikom s klini 










 Vzorec 5 Vzorec 5 
Vzorec 4 Vzorec 4 
Vzorec 3 Vzorec 3 
Vzorec 2 Vzorec 2 









 Vzorec 5 Vzorec 5 
Vzorec 4 Vzorec 4 
Vzorec 3 Vzorec 3 
Vzorec 2 Vzorec 2 









 Vzorec 5 Vzorec 5 
Vzorec 4 Vzorec 4 
Vzorec 3 Vzorec 3 
Vzorec 2 Vzorec 2 









 Vzorec 5 Vzorec 5 
Vzorec 4 Vzorec 4 
Vzorec 3 Vzorec 3 
Vzorec 2 Vzorec 2 




Slika 16: Vzorčenje korenčka na polju   
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3.2.8.1 Meritve korenčka 
Korenček smo iz hladilnice, kjer je bilo skladiščeno do meritev, na temperaturi 2-3 °C in 
relativni zračni vlagi 80-90 %, prepeljali v domačo klet, kjer smo izmerili 40 zabojev 
korenčkov. V enem zaboju je bilo od najmanj 39 do največ 98 korenčkov. Skupno število 
vzorcev korenčka je bilo okoli 3600. Meritve so potekale 3 tedne, zato so bili zaboji, ki 
niso bili takoj obravnavani, poviti s folijo, da ni prihajalo do njihove izsušitve. 
 
Za meritve smo si izbrali parametre, ki smo jih merili z ustreznimi inštrumenti. Maso 
korenčka smo stehtali s kuhinjsko tehntnico, ki tehta maso na 1 g natančno. Dolžino 
korenčka smo izmerili z ravnilom, z natančnostjo do 1 mm od “glave” do “konice” 
korenčka. Premer smo izmerili s kljunastim merilom pri “glavi” korena. Izkrivljenost 
korenčka pa smo izmerili z odmikom “konice” od “glave” korena. V ta namen smo si 
pripravili šablono, na katero smo postavili korenček in izmerili odmik. S podatkom 
odmika od glave do konice korena v milimetrih, smo lahko s pomočjo trigonometrijske 
kotne funkcije tanges alfa izračunali izkrivljenost v stopinjah. Med meritvijo so bili tudi 
korenčki, ki so bili ustrezni za meritev po masi, dolžini ter kalibru, vendar so bili 
neprimernega videza, oziroma so bili iznekažene oblike ali zaviti okoli drugega korenčka. 
Korene neprimernih oblik smo označili v tabeli s številom 1 in jih nismo upoštevali kot 
ustrezne za analizo.  
 
 
Slika 17: Meritve korenčka 
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4.1 REZULTATI ANALIZE TAL 
4.1.1 Rezultati analize skeleta velikosti nad 2 mm 
Slika 18 prikazuje volumski odstotek skeleta. 
Slika 18: Volumenski % skeleta v tleh 
Rezultate analize tal smo analizirali s programom Microsoft Excel, v katerega smo 
vpisovali podatke med meritvijo talnih delcev, večjih od 2 mm. Pri prekopalniku s klini je 
bilo skupaj v zemljišču povprečno 9,07 % skeleta, večjega od 2 mm. V tleh, obdelanih z 
vrtavkasto brano, pa je bil delež skeleta, večjega od 2 mm, 20,5 %. Pri obdelavi tal s 
prekopalnikom s klini v povprečju večjih delcev od 25 mm ni bilo prisotnih, v obdelavi 
tal z vrtavkasto brano pa je bilo takih delcev kar 4,33 %. Delci, manjši od 25 mm, in večji 
od 10 mm, so bili prisotni tudi pri prekopalniku s klini, njihov delež je znašal 4,4 % tal, 
pri vrtavkasti brani pa je le-teh delcev 9 %. Talnih delcev skeleta, velikih od 10 mm do 5 
mm, je bilo pri prekopalniku s klini 3 %, pri vrtavkasti brani pa 4,83 %. Vsebnosti talnih 
delcev, velikih od 2-5 mm, so bile pri obeh dopolnilnih obdelavah podobne, in sicer pri 
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4.1.2 Rezultati analize teksture tal 
 
Slika 19: Talni delci manjši od 2 mm 
Analiza teksture tal je bila narejena na katedri za pedologijo. Pri prekopalniku s klini je 
delež skupnega peska znašal 30,9 %, pri vrtavkasti brani pa 30,5 %. Sprememba je bila 
pri vsebnosti grobega peska v tleh, ki ga je bilo pri obdelavi s prekopalnikom s klini 19,4 
% in pri obdelavi z vrtavkasto brano 16,1 %. Delež finega peska je bil pri prekopalniku s 
klini 11,5 %, pri vrtavkasti brani pa 14,4 %. Vsebnost skupnega melja je bila pri 
prekopalniku s klini 48,2 % pri vrtavkasti brani pa 44,2 %. Vsebnosti gline je pri obdelavi 
zemljišča s prekopanlikom s klini znašala 20,9 %, pri obdelavi tal z vrtavkasto brano pa 
25,3 %. Tekstura tal je pri obeh obravnavanjih po ameriški teksturni klasifikaciji po 
Plasterju ilovnata in tako zemljišče spada v razred srednje težkih tal. 
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4.2 REZULTATI ANALIZE KORENČKA 
Analizo korenčka smo naredili s programom Microsoft Excel 2010. Korenček smo 
analizirali v naslednjih parametrih: pridelek po hektarju, pri katerem smo izračunali 
povprečen pridelek iz 1 metra vzorca, povprečno maso korenčka, povprečno dolžino 
korenčka, povprečen premer korenčka ter povprečno izkrivljenost v vzorcu. Analizirali 
smo tudi število korenčkov v enem metru, kar je pokazalo kaljivost korenčka. V 
posameznem obravnavanju smo imeli 20 vzorcev korenčka, ki so vsebovali različno 
število korenčkov (od najmanj 39 do največ 98 korenčkov). V vsaki ponovitvi smo 
izračunali povprečje petih vzorcev (pridelek, ki smo ga pobrali iz 1 m posevka). Rezultate 
smo primerjali med dvema obravnavanjema in sicer med obdelavo z vrtavkasto brano ter 
dopolnilno obdelavo s prekopalnikom s klini. V prvem delu analize bomo analizirali 
povprečja celotnega pridelka, v drugem delu pa analizo »ekstra« razreda korenčka.  
4.2.1 Povprečen pridelek korenčka 
Iz slike 21 je razvidno, da je pridelek pri prekopalniku s klini v povprečju večji za dobrih 
10 ton po hektarju. Rezultati analize so pokazali, da je pri prekopalniku povprečni 
pridelek 75,7 t/ha, pri vrtavkasti brani pa 64,8 t/ha. Minimalni pridelek pri prekopalniku s 
klini je znašal 52,9 t/ha, pri vrtavkasti brani pa 43,7 t/ha. Maksimalni pridelek po 
ponovitvah je znašal pri prekopalniku s klini 91,3 t/ha, pri vrtavkasti brani pa 83,6 t/ha.  
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4.2.2 Rezultati analize morfoloških lastnosti korenčka 
Povprečna masa korenčka pri prekopalniku je znašala 62,5 g, pri vrtavkasti brani pa 69,0 
g. Največja masa glede na povprečja vzorcev je bila pri prekopalniku 75,7 g in pri brani 
134,9 g. Najmanjša masa glede na povprečja vzorcev je bila pri prekopalniku 47,3 g in 
pri brani 46,9 g.  
 















































































































































I 1 74,7 61,9 150,3 26,9 4,8 91,0 11,2 
2 72,8 58,9 151,7 26,3 5,1 92,4 5,8 
3 79,5 67,8 158,3 27,9 5,7 88,2 6,6 
4 75,7 61,3 152,2 26,4 5,0 92,4 4,5 
POVPREČJE 75,7 62,5 153,1 26,9 5,2 91,0 7,0 
MIN 52,9 47,3 139,8 24,8 4,0 76,0 0 

















1 51,7 53,9 142,3 25,9 6,8 73,0 4,6 
2 62,9 61,1 147,1 28,9 6,1 78,0 4,4 
3 69,1 86,3 160,7 30,3 8,7 64,6 13,9 
4 75,6 74,7 157,8 30,2 6,6 77,6 6,4 
POVPREČJE 64,8 69,0 152,0 28,8 7,1 73,3 7,1 
MIN 43,7 46,9 126,7 24,8 5,2 39,0 2,6 
MAX 83,6 134,9 189,1 36,2 10,5 94,0 16,0 
 
Povprečno dolžino korenčka smo izmerili z ravnilom v milimetrih. Znotraj vzorca smo 
premerili vse korenčke, iz katerih smo izračunali povprečno dolžino korenčka. Povprečna 
dolžina korenčka je bila pri prekopalniku s klini 153,1 mm, pri vrtavkasti brani pa 152 
mm. Najdaljša dolžina korenov, glede na povprečja vzorca, je bila pri prekopalniku 174,4 
mm ter pri vrtavkasti brani 189,1 mm. Najmanjša dolžina korenov glede na povprečja 
vzorca je bila 139,8 mm pri prekopalniku ter pri vrtavkasti brani 126,7 mm.  
 
Pri povprečnem premeru korenčka, ki smo ga merili v milimetrih pri »glavi« korena, smo 
dobili pri prekopalniku 26,9 mm, pri vrtavkasti brani pa 28,8 mm. Najmanjši premer 
korenčka glede na povprečja vzorcev je bil pri prekopalniku 24,8 mm enako kot pri 
vrtavkasti brani. Največji premer korenčka je bil pri prekopalniku 29,9 mm, pri vrtavkasti 
brani pa 36,2 mm. 
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Povprečno izkrivljenost smo merili s predhodno narejeno šablono, na katero smo 
postavili korenček. Izmerili smo dolžino od »glave« do »konice« korenčka ter odmik 
konice od glave v milimetrih. Nato smo izračunali kot α v radianih, katere smo pretvorili 
v kotne stopinje, da smo dobili podatek, koliko je korenje izkrivljeno. Povprečna 
izkrivljenost korenov pri obdelavi s prekopalnikom je bila 5,2°, pri obdelavi z vrtavkasto 
brano pa 7,1°. Glede na povprečja vzorcev je bila maksimalna izkrivljenost pri 
prekopalniku 7,5°, pri vrtavkasti brani pa 10,5°. Minimalna izkrivljenost pri prekopalniku 
je znašala 4°, pri vrtavkasti brani pa 5,2°. 
 
S številom korenčkov v enem metru lehe smo dobili podatek o kaljivosti. Korenček je bil 
sejan na 1 cm v vrsti, zato bi moralo biti za 100 % kaljivost tudi 100 vzorcev korenčka v 
enem metru. Povprečna kaljivost korenčka pri prekopalniku s klini je bila 91 %, pri 
vrtavkasti brani pa 73,3 %. Maksimalna kaljivost korenčka glede na povprečja vzorcev je 
bila pri obdelavi s prekopalnikom 98 %, pri vrtavkasti brani 94 %. Minimalna kaljivost 
glede na povprečja vzorcev je bila pri obdelavi s prekopalnikom znašala 76 %, pri 
vrtavkasti brani pa 39 %. 
 
V času meritev so bili nekateri koreni neprimerni zaradi oblike in smo jih že takoj 
izločili. Masa le-teh se je prištela k pridelku, saj se tako korenje tudi uporabi za krmo ali 
drugi razred. Povprečen odstotek neustreznih korenčkov pri prekopalniku je bil 7 % pri 
vrtavkasti brani pa 7,1 %. Maksimalno je bilo za meritev neustreznih pri prekopalniku bil 
16,3 %, pri vrtavkasti brani pa 16 %. Pri vrtavkasti brani je bilo minimalno neustreznih 
2,6 % korenčkov pri prekopalniku s klini pa nič. 
 
Preglednica 3: Število in masa neprimernih korenčkov za vzorčenje 
















1 11,2 183,2 
2 15,6 244,0 
3 10,0 106,2 
4 12,4 116,4 
POVPREČJE 12,3 162,5 
Min 1,0 15,0 

















1 10,4 180,2 
2 12,0 177,4 
3 6,2 93,8 
4 12,2 135,8 
POVPREČJE 10,2 146,8 
MIN 1,0 24,0 
MAX 18,0 248,0 
 
Pri meritvah je na koncu vsakega vzorca ostal korenček, ki ni bil primeren za obravnavo, 
bodisi zaradi dolžine ali mase. Vseeno smo ga analizirali, ker je primeren za krmo in 
relevanten zaradi števila korenčkov v enem metru oz. za izračun kaljivosti. V povprečju 
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je bilo pri prekopalniku s klini 12,3 korenčkov neprimernih za obravnavo. Njihova 
skupna povprečna masa je bila 162,5 g. Pri vrtavkasti brani je bilo povprečno 10,2 
korenčkov neprimernih za obravnavo. Njihova skupna povprečna masa je znašala 146,8 
g. Minimalno neprimeren je bil pri obeh obravnavanjih eden korenček na vzorec, 
maksimalno število neprimernih za obravnavo pri prekopalniku s klini 23, pri vrtavkasti 
brani pa 18 korenčkov na vzorec. 
 
4.3 REZULTATI ANALIZE KORENČKA »EKSTRA« RAZREDA 
Iz celotnega pridelka smo s programom Microsoft Excel izločili vse korenčke, ki ne 
izpolnjujejo kriterijev »ekstra« razreda. Po uredbi Evropske unije iz leta 1999 o tržnih 
standardih korenčka, smo določili kriterije, po katerih smo korenček uvrstili v »ekstra« 
razred. Za umestitev korenčka v»ekstra« razred je pomembno, da ta ne sme presegati 
mase 150 g in ne sme biti lažji od 30 g. Korenček ne sme biti večji od 200 mm in manjši 
od 100 mm. Premer korenčka pa ne sme biti manjši od 20 mm, a hkrati ne sme biti večji 
od 45 mm. Pri izkrivljenosti korenje ne sme presegati kota 10°. Ko smo določili vse 
kriterije, smo se lotili analize »ekstra« razreda. 
4.3.1 Povprečen pridelek korenčka »ekstra« razreda 
 
Slika 22: Povprečen pridelek korenčka »ekstra« razreda s pripadajočo standardno napako 
Povprečni pridelek »ekstra« razreda pri prekopalniku s klini je 49,5 t/ha, pri vrtavkasti 
brani pa 32,6 t/ha. Minimalni pridelek pri prekopalniku s klini je 33,1 t/ha, pri vrtavkasti 
brani pa 11,9 t/ha. Maksimalni pridelek pri prekopalniku s klini je 67,9 t/ha, pri vrtavkasti 
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4.3.2 Rezultati analize morfoloških lastnosti korenčka »ekstra« razreda 
Pri prekopalniku s klini je znašala povprečna masa korenčka ekstra razreda 66,6 g, pri 
vrtavkasti brani pa 70,9 g. Maksimalna masa enega korenčka glede na povprečja vzorcev 
je bila pri prekopalniku s klini 75,5 g, pri vrtavkasti brani pa 99,4 g. Minimalna masa 
enega korenčka glede na povprečja vzorcev je bila pri prekopalniku s klini 54 g, pri 
vrtavkasti brani pa 54,6 g. Povprečno je bilo zaradi mase pri obdelavi tal s prekopalnikom 
s klini izločenih 4,3 % korenčkov pri obdelavi tal z vrtavkasto brano pa 7,9 % korenčkov 
na vzorec. 
 























































































































































































































































































































1 52,6 66,8 153,0 26,5 3,5 4,8 3,1 2,0 9,5 11,2 12,5 
2 50,8 64,9 149,5 26,2 3,5 4,1 1,7 5,2 11,3 5,8 16,9 
3 42,8 69,7 161,9 27,3 4,0 5,9 11,8 3,9 17,0 6,6 11,3 
4 51,9 65,1 152,3 26,2 3,6 2,4 3,0 3,0 13,2 4,5 13,4 
POVPREČJE 49,5 66,6 154,2 26,5 3,6 4,3 4,8 3,5 12,7 7,0 13,6 
MIN 33,1 54,0 142,0 24,8 2,8 1,3 0,0 0,0 6,6 0,0 1,3 

















1 30,1 60,0 144,6 26,0 4,6 8,5 2,7 5,2 20,8 4,7 14,2 
2 36,9 66,1 146,8 28,2 4,5 6,7 4,1 4,1 16,4 4,4 15,4 
3 23,5 79,8 157,8 29,2 4,5 8,7 12,4 6,8 37,5 13,9 9,6 
4 39,8 77,5 157,4 28,7 4,4 7,7 7,5 3,4 20,6 6,4 15,7 
POVPREČJE 32,6 70,9 151,7 28,0 4,5 7,9 6,5 4,8 23,3 7,1 13,9 
MIN 11,9 54,6 129,5 25,5 3,8 2,6 0,0 0,0 25,6 2,6 2,6 
MAX 46,9 99,4 177,8 31,7 6,0 14,9 17,0 8,5 38,3 16,0 19,1 
 
Pri obdelavi tal s prekopalnikom s klini je imel povprečno dolžino posamezni korenček 
154,2 mm, pri vrtavkasti brani pa 151,7 mm. Maksimalna dolžina korenčka glede na 
povprečja vzorcev pri prekopalniku s klini je bila 174,6 mm, pri vrtavkasti brani pa 177,8 
mm. Minimalna dolžina korenčka glede na povprečja vzorcev pri prekopalniku s klini je 
bila 142 mm, pri vrtavkasti brani pa 129,5 mm. V povprečju smo zaradi dolžine pri 
prekopalniku s klini izločili 4,8 % korenčkov pri vrtavkasti brani pa 6,5 % korenčkov. 
 
Povprečni premer posameznega korenčka »ekstra« razreda pri prekopalniku s klini je bil 
26,5 mm, pri vrtavkasti brani pa 28 mm. Maksimalni premer korenčka glede na povprečja 
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vzorcev je bil pri prekopalniku s klini je 28,3 mm, pri vrtavkasti brani pa 31,7 mm. 
Minimalni premer korenčka glede na povprečja vzorcev pri prekopalniku s klini je znašal 
24,8 mm pri vrtavkasti brani pa 25,5 mm. V povprečju smo zaradi premera pri obdelavi 
tal s prekopalnikom s klini izločili 3,5 % korenčkov, pri obdelavi tal z vrtavkasto brano 
pa 4,8 % korenčkov. 
 
Povprečna izkrivljenost korenčka v »ekstra« razredu pri prekopalniku s klini je znašala 
3,6° in pri vrtavkasti brani 4,5°. Maksimalna izkrivljenost korenov glede na povprečja 
vzorcev pri prekopalniku s klini je znašala 4,5°, pri vrtavkasti brani pa 6°. Minimalna 
izkrivljenost korenov glede na povprečja vzorcev pri prekopalniku s klini je bila 2,8°, pri 
vrtavkasti brani pa 3,8°. V povprečju smo zaradi izkrivljenosti pri obdelavi tal s 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
V diplomskem delu smo si zastavili cilj, da bomo ugotovili, kako intenzivnost dopolnilne 
obdelave tal vpliva na kakovost, izgled in količino pridelka tržnega korenčka.  
 
V poskusu smo pridelovali zgodnji korenček tipa Nantes, sorte 'Bilbo' iz semenarske hiše 
Seminis. Korenje smo pridelali na kmetiji Burger v Mostah pri Komendi, pri čemer smo 
upoštevali smernice integriranega načina pridelave. Obdelava tal in gnojenje sta bila 
izvedena na konvencionalen način, torej z jesenskim oranjem, s spomladanskim 
ravnanjem njiv, z gnojenjem z mineralnim gnojilom ter z dvema različnima dopolnilnima 
obdelavama tal. Na enem delu zemljišča smo dopolnilno pred setvijo tla obdelali z 
vrtavkasto brano, ki zgornji del ornice le premeša in razbija grude. Drugi del zemljišča pa 
smo obdelali s prekopalnikom s klini, ki v ornici razbije grude in kamenje potisne pod 
setveni sloj.  
 
Med rastno dobo korenčka smo na zemljišču odvzeli vzorce tal iz različnih dopolnilnih 
obdelav. Rezultati analize tal so nam bili v pomoč, saj smo določili vsebnost skeleta v 
tleh ob različnih dopolnilnih obdelavah tal.  
 
Pri obdelavi tal s prekopalnikom s klini je bilo je bilo skeletnih delcev v tleh, ki vplivajo 
na rast in obliko korenčka, večjih od 2 mm, skupaj povprečno 9,1 %. Na zemljišču, 
dopolnilno pred setvijo obdelanem z vrtavkasto brano, pa 20,5 %. Skeletnih delcev, 
večjih od 25 mm, je bilo pri vrtavkasti brani 4,33 %, pri prekopalniku s klini pa večjih 
skeletnih delcev od 25 mm ni bilo. Tekstura tal je pri obeh obravnavanjih ostala ista, in 
sicer so bila tla ilovnata in srednja težka. 
 
Vsebnost skeleta je vplivala na izkrivljenost korenčka, saj je bilo v povprečju korenje pri 
prekopalniku s klini izkrivljeno 5,1 °, pri vrtavkasti brani pa 7,1 °. 
Vsebnost skeleta in sama pripravljenost zemljišča za setev je vplivala tudi na kaljivost 
semen korenčka. Korenje smo sejali na razdalji 1 cm, kar pomeni, da bi moralo biti za 
100 % kaljivost tudi 100 korenčkov v 1 m vzorca. Povprečna kaljivost korenčka pri 
prekopalniku s klini je znašala 91 %, pri vrtavkasti brani pa 73,3 %. Bolj intenzivna 
dopolnilna obdelava tal je vplivala tudi na končni pridelek korenčka, saj je pridelek pri 
prekopalniku s klini znašal v povprečju 75,6 ton na hektar, pri vrtavkasti brani pa 64,8 
ton na hektar.  
 
Večja kaljivost semena korenčka je vplivala na gostoto posevka in s tem tudi na 
povprečno maso, dolžino in premer korenčka, saj je bila pri prekopalniku s klini v 
povprečju masa enega korenčka 64,5 g, pri vrtavkasti brani pa 69 g. V povprečju je bilo 
korenje z zemljišča, obdelanega s prekopalnikom s klini, daljše od tistega, ki je raslo na 
zemljišču, obdelanem z vrtavkasto brano, saj je bil posevek gostejši, korenček pa je moral 
za hranila in vodo rasti globje. To dokazuje tudi povprečna dolžina korenja, saj je bilo pri 
prekoplaniku s klini dolgo 153,1 mm, pri vrtavkasti brani pa 151,9 mm. Različna 
dopolnilna obdelava tal je vplivala tudi na premer korenčka na 'glavi korena', saj je bil pri 
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obdelavi s prekopalnikom s klini povprečen premer korenčka 26,9 mm, pri obdelavi z 
vrtavkasto brano pa 28,8 mm.  
 
Vendar celoten pridelek korenčka ni tržen, oziroma ne ustreza kriterijem »ekstra« 
razreda. Posledično smo v diplomski nalogi med meritvani merili več parametrov, da smo 
lahko na koncu izločili neprimerne korenčke in pridobili podatek o količini korenčka, ki 
ustreza »ekstra« razredu. Po uredbah Evropske unije iz leta 1999 o tržnih standardih 
korenčka smo določili kriterije za »ekstra« razred. Korenček mora biti po uredbi sortno 
značilen. To pomeni, da ne sme biti daljši od 200 mm in ne sme presegati mase 150 g, 
Premer ne sme biti večji od 45 mm ter manjši od 20 mm. Glede na izgled izkrivljenosti 
smo izločiti korenje, ki je izkrivljeno več kot 10°.  
 
Z upoštevanjem teh kriterijev se je pridelek korenčka zmanjšal, razlika med različnima 
tipoma dopolnilne obdelave tal pa se je še povečala. V povprečju je bilo tržnega pridelka 
korenčka »ekstra« razreda pri prekopalniku s klini 49,5 ton na hektar, pri obdelavi tal z 
vrtavksto brano pa 32,6 ton na hektar. V povprečju je bilo skupaj izločenih v obdelavi s 
prekopalnikom s klini 23 vzorcev, pri vrtavkasti brani pa 27 vzorcev.  
 
Večjih sprememb pri pridelku zaradi dolžine in mase korenčka ni bilo in tudi povprečne 
vrednosti so ostajale podobne tistim iz skupnega pridelka.  
 
Ko smo izločili vse korenčke, ki so bili izkrivljeni več kot 10°, je znašala povprečna 
izkrivljenost korenčka pri prekopalniku s klini 3,6 °, pri vrtavkasti brani pa 4,5 °. Zaradi 
izkrivljenosti je bilo pri vrtavkasti brani povprečno izločenih 23,3 % korenčkov pri 
prekopalniku s klini pa 12,7 % korenčkov. 
 
5.2 SKLEPI 
V diplomskem delu smo prišli do naslednjih sklepov: 
-  Pri dopolnilni obdelavi tal z vrtavkasto brano je bila vsebnost skeleta, večjega od 2 
mm, 20,5 % tal. Pri dopolnilni obdelavi tal s prekopalnikom s klini pa je bila vsebnost 
skeleta 9,05 % tal. 
 
-  Skupeni povprečni pridelek pri obdelavi tal z vrtavkasto brano je bil 64,8 t/ha, od tega 
32,6 t/ha (50,3 %) tržnega korenčka »ekstra« razreda. Pri obdelavi tal s prekopalnikom s 
klini je bil skupni povprečni pridelek 75,7 t/ha, od tega 49,5 t/ha (65,5 %) tržnega 
korenčka »ekstra« razreda.  
 
-  Ugotovili smo tudi, da je bilo korenje pri vrtavkasti brani izkrivljeno v povprečju 7,1°, 
pri prekopalniku s klini pa 5,16°. 
 
-  Zaradi izkrivljenosti je bilo v povprečju izločenih pri vrtavkasti brani (23,3 %), pri 
prekopalniku s klini pa (12,7 %). 
 
-  Najbolj je dopolnilna obdelava tal vplivala na kaljivost korenčka, saj je bila pri 
vrtavkasti brani povprečna kaljivost 73,3 %, pri prekopalniku s klini pa 91 %. 
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Za kupca je vedno bolj pomemben izgled zelenjave, ki jo kupi, ne glede na to, ali jo kupi 
na tržnici, v trgovini ali v supermarketu. Pridelovalcu pa je vedno težje ugoditi potrebe 
kupcev in trgovcev glede vizualne ustreznosti zelenjave, ki jo dobavlja odjemalcem. Zato 
mora pridelovalec izvesti različne ukrepe, s katerimi izboljša pridelavo do te mere, da 
prideluje čimbolj kakovostno, na pogled lepo zelenjavo in ob tem doseže tudi visok 
pridelek, s katerim ostaja konkurenčen na trgu. 
 
Zato smo v diplomskem delu s poizkusom preverili, ali bolj intenzivna dopolnilna 
obdelava tal vpliva na kakovost in pridelek korenčka. Na Drnovem blizu Mengša smo 
imeli na kmetiji planiran posevek zgodnjega korenčka na dokaj skeletnih tleh. Polovico 
zemljišča smo obdelali z vrtavkasto brano, ki zgolj premeša zgornji del ornice, drugo 
polovico zemljišča pa smo obdelali s prekopalnikom s klini, ki z visoko hitrostjo rotorja, 
na katerem so nameščeni klini, razbije grude v fino zemljo, ki gre preko vilic v setveni 
sloj, preostali del grud in skeleta pa se zakoplje na spodnji del ornice. Lehe so bile 
ustvarjene pri obdelavi z vrtavkasto brano in z osipanjem s plužnimi deskami med setvijo 
na prednjem delu traktorja. Pri prekopalniku s klini pa stroj ustvari štiri enake lehe.  
Na lehe smo v razmaku 75 cm sadili korenje sorte Bilbo, tipa Nantes, semenarske družbe 
Seminis. Pozorni smo bili na to, da je bila razdalja 1cm v vrsti. Korenček je bil pridelan 
na integriran način.  
 
Med rastno dobo korenčka smo vzeli vzorce tal, da smo lahko določili vsebnost skeleta v 
tleh in strukturo tal. Tla so bila ilovnata, srednje težka. Pri obdelavi tal z vrtavkasto brano 
je bila vsebnost skeleta v tleh velikosti nad 2 mm 20,5 %, pri prekopalniku s klini pa je 
bila vsebnost skeleta 9,05 %.  
 
Na koncu rastne dobe, ko je korenje prehajalo v tehnološko zrelost, smo odvzeli na 
zemljišču 40 vzorcev korenčka. Za vzorec smo določili en meter posajenega korenčka na 
leho. Iz vsake obravnave smo odvzeli 20 vzorcev, ki smo jih razdelili na 4 ponovitve. V 
vsaki ponovitvi je bilo 5 vzorcev. V vsakem vzorcu je bilo od najmanj od 39 do največ 98 
korenčkov. Vzorce smo shranili v plastične zaboje, jih povili s foljio, da med 
skladiščenjem do meritev niso izgubljali na masi, in jih do samih meritev shranjevali v 
hladilnici na 2-3°C in 80-90 % relativni zračni vlagi. 
 
Vzorce korenčka smo prepeljali v domačo klet, kjer smo izmerili vse parametre, ki smo 
jih morali primerjati, da smo pridobili ustrezne podatke za kasnejšo analizo rezultatov. 
Ugotovili smo, da smo pri dopolnilni obdelavi tal z vrtavkasto brano pridelali 64,8 ton 
pridelka korenčka, od tega 32,6 ton (50,3 %) korenčka »ekstra« razreda. Pri dopolnilni 
obdelavi tal s prekopalnikom s klini je bil skupno 75,6 ton pridelka korenčka, od tega 
49,5 ton (65,5 %) korenčka »ekstra« razreda. Povprečna izkrivljenost je pri obdelavi tal z 
vrtavkasto brano znašala 7,1°, pri obdelavi zemljišča s prekopalnikom s klini pa 5,16°. 
Povprečna kaljivost pri obdelavi z vrtavkasto brano je znašala 73,3 %, pri obdelavi s 
prekopalnikom s klini pa je bila ta 91 %. 
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